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ABSTRAK
       Kegiatan produksi memerlukan pengorbanan sumber ekonomi berupa berbagai jenis biaya untuk
menghasilkan produk yang akan dipasarkan. Biaya - biaya ini akan menjadi dasar dalam penentuan Harga
Pokok Produksi. Harga pokok produksi sangat dibutuhkan ketika suatu perusahaan akan menentukan harga
jual yang ideal, hal ini disebabkan karena perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam
skripsi ini, Meubel Ukir Sido Katon menjadi obyek yang digunakan dalam penghitungan harga pokok produksi
untuk menentukan harga jual yang ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui
penerapan harga jual yang dipakai Meubel Ukir Sido Katon.
       Metode yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus dan studi pustaka. Studi kasus dengan cara
melakukan penelitian langsung ke perusahaan sedangkan studi pustaka dengan cara membaca buku serta
mencari informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah. Metode perhitungan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode harga pokok produksi per pesanan dengan menggunakan metode full costing. 
       Menurut hasil analisis dengan menggunakan metode full costing dan penghitungan harga jual,
didapatkan hasil yang berbeda antara metode yang digunakan Meubel Ukir Sido Katon dengan metode yang
digunakan oleh penulis. Hasil penghitungan harga jual yang didapatkan oleh Meubel Ukir Sido Katon sebesar
Rp 4.990.750,- dan yang didapatkan penulis sebesar Rp 4.728.731,-. Jadi selisih harga dari metode tersebut
adalah Rp 262.019,-.
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ABSTRACT
       Production activities require a sacrifice of economic resources in the form of various types of costs to
produce a product that will be marketed. Costs - these costs will be the basis in determining the Cost of
Production. Cost of production is needed when a company will determine the ideal price, this is because the
company wants to get maximum profit. In this thesis, Meubel Ukir Sido Katon became the object used in the
calculation of the cost of production to determine the ideal selling price. The purpose of this study is to
understand and know the selling price of the application is used Meubel Ukir Sido Katon.
       The method used by the authors is a case study and literature review. Case studies by conducting
research directly to the company while literature by reading books and searching for information related to the
formulation of the problem. The method of calculation used in this study is the method of production cost per
order by using the full costing method.
       The result of selling price betwen full costing method and Meubuel Ukir Sido Katon method is different
based on full costing method, the selling price is Rp 4.728.731,- while the selling price of Meubel Ukir Sido
Katon is Rp 4.990.750,- so the price variance of those methods is Rp 262.019,-.
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